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日本和中国近代对西方英雄主义的接受  
    ――以对卡莱尔英雄主义的反应为中心―― 
                                                         段怀清  若杉邦子 
 
 
                                一、绪论 
 











    卡莱尔一生著述頗丰，贯穿其中的是他的以强调个人心灵道德为核心的个人英雄
主义的文化立场和道德理想。相较而言，他的这一立场和理想更集中、更直接地体现
在他的演讲集《英雄和英雄崇拜》(On heroes and hero-worship, 1841年）、《历史上
的英雄》（The Heroic in History，1841）及历史著作《弗雷德雷克大帝史》(The History 
of Frederick the Great，1856-65年）之中。 























    卡莱尔提倡的这种憤世嫉俗、张扬自我的英雄观经过十九世纪美国最有影响的思




                    二、卡莱尔的英雄观在明治时期的日本 
 





    由于卡莱尔的英雄观是与基督教思想一起传播到日本的，而且，主要接受者又是
当时的知识分子，所以，当时日本思想界认为卡莱尔的思想是与基督教思想一样“神
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    “我们今天要讲的这一类文人英雄，則完全是新时代的产物；井且只要精彩的写
作艺术或我们所说的印刷术这种现有的写作艺术存在，他就有指望继续下去，成为一
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           三、卡莱尔的英雄观在清末民初的中国：梁启超、辜鸿铭 
 


















    梁启超对卡莱尔英雄观的认同和接受显然是受到了明治时代与他有关系的日本知
识分子的影响。德富苏峰《无名之英雄》（1887）中说： 
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    在晩清民初主张维新的思想方面，梁启超的影响是显而易见的，尽管他的思想的
保守性随着时代的变化而越来越明显地表现出来、越来越遭到更为激进的知识分子和
社会革命者的批判。 











    杨度在这篇序言结束时预言到，“吾知他日小说家之为新中国者，必以为第一之人
物矣，是我民族之幸也”。(16)这种认识在当时无疑是最先进的。 
    近现代中国第一个直接接触并深刻体认卡莱尔思想的知识分子是辜鸿铭。 
    辜鸿铭于 1869年前后赴欧洲求学，并曾在卡莱尔的母校爱丁堡大学就读，后足迹
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             四、比較：关于影响途径、方式、结果的考察 
  





















    与梁启超不同的是，辜鸿铭不是在一种间接、被动的语境和位置上接触到卡莱尔
思想的，相反，他是在一种相对自由和从容的情状下进入到卡莱尔的思想之中的，更
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